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行了分析; [ 4 ]对广东地区的涉林碑碣进行考察
后认为森林资源的变迁与严重水患等自然灾害
有着紧密的联系; [ 5 ]从清末的贵州禁渔碑刻看
出各民族在利用渔业资源方面有着独特的历史
经验和鲜明的民族特色; [ 6 ]山西碑刻上的禁采
煤炭的诗文，利用水利的乡规民约，“水官”这一
民间信仰的出现都集中反映了这一地区百姓的
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智慧; [ 7 ]根据实际需要，清代陕西地区约定俗成





















近 200 通 有 关 森 林、水
利、土地 等 与环 境 有关
的 碑刻 ，并 将其 整 理成
碑 刻 资 料 集 供 学 者 研




份 ; 封 山 育 林、水 利 建
设、生态 自 然等 内 容等
进行了分类。[ 12 ] 除了发
现 大量 的汉 字 碑刻 外 ，
还找到了彝、傣、回、藏
等 少 数 民 族 文 字 的 碑
刻 ，并 列 举 了 腾 冲、易
门、嵩明 等 地的 少 数民























年代 立碑者 地点 主要内容 类型
乾隆 4 年 镇南州知州 镇南州响水河源头 保护龙潭附近的林木，进而保护水源 保护森林、水源
乾隆 29 年 武定县姚铭村百姓 武定县姚铭村 种植林木，涵养水源，颁布惩罚措施
护林、育 林、保
护水资源









乾隆 55 年 楚雄县永安乡百姓 楚雄县永安乡 保护并培育永安乡林木 封山护林
乾隆 60 年 镇南州知州 镇南州仙龙坝 保护仙龙坝一带的森林 封山护林
嘉庆 6 年 楚雄县丁家村徐家村同立 楚雄县丁家村后山 保护紫溪山的森林 封山护林
嘉庆 13 年 禄丰县阿纳村百姓 禄丰县阿纳村土庙 保护阿纳村的森林 封山护林
嘉庆 23 年 楚雄县磨刀箐村百姓 楚雄县磨刀箐村 保护磨刀箐村一带的森林 封山护林
道光 7 年 永仁县西麓村百姓 永仁县西麓村 保护西麓村的森林，以期达到保护水源的作用 保护森林、水源
道光 16 年 元谋县大河边村百姓 元谋县大河边村 制定章程和惩罚措施保护林木 保护森林
道光 20 年 禄丰县黑井后村村民 禄丰县三道河上村 尊重当地的回族民俗 民族习俗









从 上 表 可 见 ，这 些 碑 刻 上 迄 乾 隆 四 年




















税 收 的50% ; 清 末 民 国 初 年 为 云 南 总 税 收 的































































称 如 有 再 犯 必 将 受 到 严 惩。乾 隆 四 十 七 年
( 1782) 楚雄县知县陈文灿在所立碑刻中写道:
“其附祠树木，仍令寺僧、附近居民公同照管，所




















给。该部可即行文滇省督、抚知之。”[ 20 ] ( 乾 隆 四 年 八 月














































































官，加倍处罚”。[ 11 ] ( P264 )道光十四年( 1834) 楚雄县
的《重修龙菁水利碑记》亦强调:“凭众理言，执
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